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Résumé en
français
La croissance du PIB reste aujourd’hui au cœur des débats. Malgré la diffusion de
nombreux discours alternatifs qui prônent l’arrêt de la croissance ou qui envisagent la
décroissance, notre système économique semble incapable de fonctionner
correctement sans celle-ci. Sans croissance pas de plein emploi, pas de redistribution
publique, pas d’Etat social. L’économiste Thomas Piketty en a même tiré une « loi » :
tant que la croissance est inférieure au rendement du capital, les inégalités sont
condamnées à s’accroitre et les bases de la démocratie condamnées à s’affaiblir. En
même temps, chacun conçoit que, dans un monde où les ressources naturelles sont
limitées, une croissance infinie qui consommerait toujours plus d’énergie et de
matières premières non renouvelables est impossible. Faudrait-il choisir entre le
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